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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak-benaran dalam 
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“Jadilah kamu didunia ini seperti orang asing atau musafir (Pelancong)”. Jika kamu 
disore hari jangan menunggu sampai datangnya pagi, dan jika kamu diwaktu pagi hari 
jagan kamu menunggu datangnya sore. Gunakan waktu sehatmu untuk menghadapi 
waktu sakitmu. 
“la’in syakartum la’aziidanakum, walain kafartum inna ‘azdaabi lasyadid”. Bila 
mensyukuri hidup kita dengan ibadah, Allah akan senantiasa menambahkan nikmat 
dan karunia-Nya. Bila kita tidak mensyukuri hidup kita, dengan bermaksiat, Allah 
telah menyediakan adzab yang pedih. Jadi kita harus merenungi diri.Barangkali 
susahnya hidup kita bukan sekedar cobaan yang biasa kita duga tapi mungkin adzab 
dari Allah atas kemaksiatan dan banyaknya dosa. 
Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya.  
Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan 
diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna 
(Terjemahan Q.S. An-Najm: 39 – 41) 
 
“Pikirkanlah apa yang tidak pernah dipikirkan orang lain dan lakukanlah apa yang 







Dengan menyebut nama ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala 
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setiap liku perjalanan ini. Dengan mengucap syukur dan kerendahan hati, karya 
sederhana ini diperuntukan orang-orang yang tercinta. 
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Segala puji syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
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Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mendiskripsikan register anak dalam 
komunikasi bahasa jawa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kualitatif dengan informan adalah siswa TKIT Permata Hati Batang. Metode 
pengumpulan data melalui metode simak, rekam, dan catat. Teknikanalisis data 
dilakukan dengan metode padan. Keabsahan data digunakan teknik triangulasi data, 
untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Hasil dari 
penelitian ini adalah: (1) bentuk register anak dalam komunikasi bahasa jawa, yaitu 
wujud tuturan yang mempunyai makna yang khas yang diucapkan oleh anak-anak 
TKIT Permata Hati, misalnya Ustadzah, pak, pipis, ngeleh,dan lain sebaginya. (2) 
faktor-faktor yang mempengaruhi register anak dalam komunikasi bahasa jawa 
adalah faktor kebiasaan terdapat dalam ujaran aku ngelak, Ustdz, aku pak pipis dan 
lain sebagainya, faktor menirukan terdapat pada kalimat Izza pacare Nabila, dan 
faktor kreativitas sendiri misalnya adikku tak cemplungke di kolam renang. (3) fungsi 
register anak dalam komunikasi bahasa jawa yaitu fungsi instrumental, menyuruh, 
interaksi, kepribadian, dan imajinatif. (4) tujuan register anak dalam komunikasi 
bahasa jawa yaitu menceritakan, membujuk, melaporkan, mengancam, 
memberitahukan, mengadu, menasehati, mengejek, meminta tolong, memaafkan, dan 
menggoda. Hasil penelitian ini menunjukkan deskripsi register anak berbahasa jawa 
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